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Real Ateş Hatta!
E lağanüstü Hal Böl- gesi’ne rahmet oku­tacak ölçüde olağa­
nüstü sıkı güvenlik önlem­
leri alınmış bir stüdyo... 
Stüdyoda ikisi dargın, üç 
gergin adam: Mehmet Dal­
las, Emin Gölaşan ve Re­
ha Hunhar.
Reha Hunhar, stüdyo 
yönetmeninden “Başla!” i- 
şaretini alır ve Köprü altın­
da pire tozu satar gibi he­
yecanlı bir ses tonuyla ate­
şe başlar.
-Son yılların en bomba 
Ateş Hattı'na hoş geldi­
niz etenim. Tartışmacıla­
ra söz vermeden önce iz­
ninizle kendime söz veri­
yorum ve birkaç minik 
hatırlatmada bulunmak 
istiyorum. Birinci ricam, 
yargıya intikal etmiş ko­
nularda fikir ve zikir be­
yan edilmemesi...İkinci 
ricam, burada bulunma­
yanlar hakkında konuşul­
maması...Üçüncü ricam, 
konuşacak ne kaldı diye 
sorulmaması... Buyrun 
Sayın Mehmet Dallas, söz 
sizin...
- Efendim malum Emin 
Çölaşan TRT Genel Müdü­
ründen BizanslI Tay...
- Olmadı efendim olma­
dı...
- Neden olmadı?
- BizanslI dediniz Bi­
zans'ın son imparatoru 
Konstantin’e cevap hakkı 
doğacak şekilde konuş­
tunuz... Lütfen efendim,
lütfen efendim...
-Ben bu kurumda yıllarca 
yağcılık, pardon programcı­
lık yaptım Reha Bey. 
TRT’nin kurallarını senden 
iyi bilirim... Karşı tarafa...
- Efendim zaten 4 dakika 
süreniz doldu... Konuyu bi­
raz daha açmak için şimdi­
ki sorumu da size yönelt­
mek istiyorum Sayın Göla­
şan... İkide bir Sayın Dal­
las'a niye liboş diyorsu­
nuz? O gerçekten bir liboş 
mu, ona bu şekilde saldır­
manız iyi ve hoş mu?
- Sorunuza cevap veri­
yorum: Özal dönemi hır­
sızlığın, devleti soyup 
soğana çevirmenin, ban­
kaları dolandırmanın ay­
yuka çıktığı, bu îıboşun 
da bütün bu hırsızlıkları, 
uğursuzlukları koruyup 
kolladığı... /
- Oraya gelicez efendim 
gelicez...
- Geldik işte daha nasıl
geiicaz...
- Yani Turgut Beyi bırak­
sanız da ikiniz birbirinizi iyi­
Terk
Demirel terör 
konusunda," Çoğu 
gitti, azı kaldı." 
demiş.
Doğu'yuterkeden 
vatandaşlardan söz 
ediyor herhalde.
ce bir seçip sıvasanız. 
Cümbüş var diye o kadar 
reklam aldık. Yani konuyu
dağıtmasanız diyorum. 
(Zaten Turçjut Bey’e laf 
gitmesin diye emir aldık,
telefonun öbür ucuna da 
takviye olarak Ahmet’i 
yerleştirdik, anlayın yani)
Neyse şu reklamları izleye­
lim de sonra atışa devam 
ederiz.
Reklamlar’da Reha 
Hunhar’ın Akşam’da çalış­
tığı müjdesi verilir. Reha 
Hunhar tekrar ekranda gö­
rülür:
- Sayın Mehmet Dallas 
sizin için her devrin adamı 
dedi Sayın Gölaşan...
-Her devrin adamıyım, 
n’olmuş ki... İcabında Ö- 
zal Devri’nin adamıyım, 
icabında Taş Devri’nin... 
icabında da Cilalı Ibo, 
pardon Cilalı Taş Dev­
ri’nin adamıyım... Ama 
ben mutlaka ve mutlaka 
yükselen devirlerin ada­
mıyım... Sahi, sen Çemiş- 
gezek’i gördün mü, Şır- 
nak’ı, Ovacık’ı gördün 
mü? Gercüş’lü Mıho’yu 
tanır mısın? Honolulu'ya, 
Zenzibar’a gittin mi? 
Evinde 22 cilt kitabın 
var mı?
i r k ir
Tartışma bu minval üzre 
sürdü gitti. Reha Muhtar 
tartışma Özal’a sıçramasın, 
horoz dövüşü düzeyinden 
sıyrılmasın diye engin çaba 
sadetti. Çünkü Genel Mü­
dür tarafından bu yönde sı­
kıca uyarılmıştı. Tartışmacı­
lar o yüzden birbirleri kadar 
Reha Muhtar’la da tartıştı­
lar. Emin Çölaşan, gazete 
yazılarında Mehmet Bar- 
las’ı köşeye sıkıştırmış, 
hayli silkelemişti. Programa 
galip taraf olarak çıktı. An­
cak Mehmet Barlas TV 
deneyimi ve demagoji ye­
teneği ile - en azından sa­
de vatandaş nezdinde du­
rumu dengeledi. Sonuçta i- 
ki ünlü gazeteci Ateş Hattı 
programının figüranı yerine 
kondular. Program, tarafla­
rı bir türlü konuş
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heyecan küpü Reha Muh­
tar ‘a da pek olumlu puan 
kazandırmadı. Olan, ekran 
başına çakılan vatandaşın 
iki saatine oldu.
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